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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
7 – 2015 Mittwoch, 15. Juli 2015
Täglich deine Stimme für den Sportpark Niesky!
Den Sportpark an der Konrad-Wachsmann-Straße neu gestalten – der erste
Schritt ist getan. Die »Fanta Spielplatz-Initiative« hat das Projekt »Sportpark
Niesky« zur Online-Abstimmung zugelassen. Das heißt, der Sportpark kann
wieder attraktiver werden, zum Beispiel durch Streetworkout-Anlage, Street-
ball-Feld, Tischtennisplatten, Dirtbike-Element, Bettschaukel, Bodentrampo-
lin, Rutsche (am Sandhügel), Seilbahn, Drehscheibe.
Jede Stimme ist wichtig und kann zum Gewinn führen. Denn das Projekt mit
den meisten Stimmen bekommt den ersten Platz und somit 20.000,00 €. 
Jede/r kann vom 1. 7. bis 31.7.2015 unter http://fsi.fanta.de/index.php/snippet
für den Sportpark Niesky, an der Konrad-Wachsmann-Straße abstimmen –
und zwar täglich!
Jede Stimme zählt! Der Sportpark kann gewinnen!
Jugendring Oberlausitz e.V. · Flexibles Jugendmanagement 
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Beschluss Nr. 27/2015    




– § 74 ff. SächsGemO in der jeweils gültigen Fassung 
– Verordnung des Sächs. Staatsministeriums des Inneren über die kom-
munale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächs.
Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Haushaltssat-
zung 2015 einschließlich ihrer Anlagen.
ausgefertigt: Niesky, 2.6.2015  
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2015 
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015
erfolgt auf der Grundlage des § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 3. März 2014
in der jeweils geltenden Fassung.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der
Haushaltsplan für die Dauer von mindestens einer Woche an einer be-
stimmten Verwaltungsstelle zur kostenlosen Einsicht durch jedermann
niederzulegen.
Der Haushaltsplan der Stadt Niesky für das Haushaltsjahr 2015 liegt da-
her in der Zeit vom 16.7. bis 26.7.2015
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 203, im 2. Obergeschoss zur
Einsichtnahme aus.
Mit Bescheid vom 7.7.2015 wurde die Haushaltssatzung 2015 durch die
Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und genehmigt. 
gez. Schönfelder
Stellvertreterin des Fachbediensteten für das Finanzwesen
Beschluss Nr. 33/2015
zur 11. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
6.7.2015
öffentlich
Bezeichnung:Beschluss über die 1. Fortschreibung des Abwasserbesei-
tigungskonzeptes 2008 für das Einzugsgebiet der Großen Kreisstadt
Niesky
gesetzliche Grundlagen:
– §§ 50 und 51 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG)
– Grundsätze des SMUL gemäß § 9 SächsWG für die Abwasserbe-
seitigung im Freistaat Sachsen
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die 
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes mit folgendem
Inhalt:
1. Das Schmutzwasser, welches auf den Grundstücken
Martin-Voß-Straße 74
Martin-Voß-Straße 76




anfällt, wird zukünftig über private Kleinkläranlagen bzw. abfluss-
lose Gruben (sogenannte dezentrale Anlagen) behandelt oder ge-
sammelt und entsorgt.
Damit entfällt der bisher vorgesehene Anschluss an das öffentliche
Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Niesky.
2. Grundlegende Überarbeitung und Konkretisierung des Abwasser-
beseitigungskonzeptes 2008 und Implizieren der Änderungen 1 
bis 3.
Begründung: Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht für die im Be-
schluss genannten Grundstücke bisher einen Anschluss an den öffent-
lichen Kanal (sogenannte zentrale Entsorgung) vor. Eine vorliegende Va-
riantenberechnung empfiehlt die Zulassung der dezentralen Entsor-
gungsform in diesem Bereich.
ausgefertigt: Niesky, 7.7.2015
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Beschluss Nr. 34/2015 
zur 11.Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6.7.2015
öffentlich
Kurzbezeichnung:Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 11 »Eisstadion« Niesky
gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
§§ 3, 4, 4a Baugesetzbuch (BauGB)
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky bestätigt die Abwägung
des Bebauungsplanes Nr. 11 »Eisstadion« Niesky mit integriertem
Grünordnungsplan, bestehend aus:
– der Planzeichnung (Teil A)
– den textlichen Festsetzungen (Teil B)
– der Begründung
– dem Umweltbericht
in der Fassung vom 22.6.2015 lt. beigefügtem Abwägungsprotokoll.
2. Die beteiligten Behörden, Träger öffentlicher Belange und Bürger
werden vom Ergebnis der Abwägung in Kenntnis gesetzt.
3. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Beschluss ortsüblich
bekanntzumachen. 
ausgefertigt: Niesky, 7.7.2015
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Beschluss Nr. 36/2015
zur 11.Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6.7.2015
öffentlich
Kurzbezeichnung:Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan »Schulstraße« in Niesky
gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)




Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 19. August 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 11. August 2015, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Impressum
Herausgeber: Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20 / 22, 02906 Niesky, 
% (0 35 88) 2 82 60, Fax (0 35 88) 28 26 81 · Für amtliche Mit teilungen verantwortlich:
die Oberbürgermeisterin oder ihre Vertreter im Amt 
Anzeigenannahme: MARKETINGFIRMA, Ebermann und Rast GbR, Königshainer
Straße 5, 02906 Niesky, % (0 35 88) 2944345 · Fax (0 35 88) 2944347 · E-Mail:
info@marketingfirma.de, Anzeigenverantwortlicher: Herr Rast 
Druck: Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, Gewerbestraße 2,
02747 Herrnhut, % (035873) 41 80 · Fax (035873) 4 18 88
Für unverlangt eingesandte Fotos + Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von
Bildern und redaktionellen Beiträgen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Her-
ausgebers. Die von uns gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur nach
schriftlicher Genehmigung weiterverwendet werden. 
Für den Inhalt der Anzeigen ist allein der Auftraggeber verantwortlich.
Beschluss:
1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans »Schulstraße«, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen
(Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungsplan
(Teil C) in der Fassung vom 26.5.2015 wird be-
schlossen. Die Begründung in der Fassung vom
26.5.2015 wird gebilligt. 
2. Der von den Stadträten gebilligte und zur Ausle-
gung bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans »Schulstraße«, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festset-
zungen (Teil B), dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (Teil C) sowie die Begründung in der
Fassung vom 26.5.2015 werden nach § 3 Abs. 2
BauGB vom 23.7.2015 bis 24.8.2015 öffentlich
ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange be-
teiligt.
3. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Be-
schluss ortsüblich bekanntzumachen. 
Begründung: In der Stadtratsitzung am 4.5.2015 wurde
die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans »Schulstraße« in Niesky, beschlossen.
Der nunmehr vorliegende Entwurf zum Bebauungsplan
mit Begründung wird dem Stadtrat vorgestellt und erläutert. 
ausgefertigt: Niesky, 7.7.2015
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Bekanntmachung über die Auslegung des 
Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungs -
planes »Schulstraße« zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB)
Der Entwurf, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzun-
gen, dem Vorhabens- und Erschließungsplan sowie die Begründung in
der Fassung vom 26.5.2015 liegen zu jedermanns Einsicht öffentlich
vom 23.7.2015 bis 24.8.2015 in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer
Straße 20/22 Zimmer 005 in 02906 Niesky während folgender Zeiten
aus:
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen zu den Darstellun-
gen bzw. textlichen Festsetzungen vorgetragen werden. Da das Ergebnis
der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
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Herzlich Willkommen
in Niesky!
Wohnungen für jedes Alter
seit 1. Januar keine Gebühr für den 
Beitritt in unsere Genossenschaft
Wir bieten vollsanierte
• 1- bis 5-Raum-Wohnungen
•  in Niesky und Uhsmannsdorf
Plittstraße 20 02906 NieskyTel.: (03588) 2531-10www.sf-niesky.de
Sport und Freizeit Niesky GmbH
Ein Umzugsgeschenk 
für Neumitglieder...
20 kostenfreie Besuche im Freizeit-
park Niesky (SFN) - zu jeder Jahres-















bis zu 25 % Rabatt!
Mehr Informationen unter:
0800 0209695
oder unter „Freie Wohnungen“ auf:
ZZZSðHJHNXQ]HGH
Nicht fristgerecht abgegebene Stel-





zur 11. Tagung des Stadtrates 
der Stadt Niesky am 6.7.2015
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss zur 
4. Änderung des Teilflächennut-
zungsplanes Niesky und Beschluss
zur frühzeitigen Beteiligung 
gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 SächsGemO 
(Sächsische Gemeindeordnung)
§§ 3, 4 BauGB (Baugesetzbuch)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
1. Die Stadträte der Stadt Niesky beschließen die 4. Änderung des
Teilflächennutzungsplanes Niesky für das in der Beschlussanlage
auf dem FNP-Auszug mit einer roten Linie umgrenzte Gebiet im
zweistufigen Verfahren mit integrierter Umweltprüfung gemäß
BauGB durchzuführen.
2. Das Planungsziel besteht in der städtebaulichen Ordnung des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes »Schulstraße«.
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
soll in Form einer mindestens 14-tägigen Offenlage von Vorent-
wurfsplanungen nach vorheriger Bekanntmachung im Amtsblatt
durchgeführt werden.
4. Unter frühzeitiger Beteiligung gemäß §§ 2 (2), 4 (1) BauGB der
Nachbarn, Behörden und Stellen, die Träger der öffentlichen Be-
lange sind, soll der erforderliche Umfang der Umweltprüfung (Sco-
ping) ermittelt werden.
5. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
Begründung: Die Flächendarstellung im aktuell rechtswirksamen Teil-
flächennutzungsplan beinhaltet für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes »Schulstraße« die Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche »Schule«.
Der offensichtliche städtebauliche Ordnungsbedarf gibt den Anlass, den
Teilflächennutzungsplan in diesem Bereich zu ändern und in die Flä-
chendarstellung Wohnbaufläche auszuweisen.
            
ausgefertigt: Niesky, 7.7.2015
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Beschluss Nr. 38/2015
zur 11. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6.7.2015
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss über die Aufstellung einer Ergänzungs-
satzung Brunnenstraße im Ortsteil Ödernitz gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 BauGB 
gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Aufstellung einer Er-
gänzungssatzung Brunnenstraße im Ortsteil Ödernitz. Der Gel-
tungsbereich umfasst die Flurstücke 253, 254 und 255/3 der Ge-
markung Niesky Flur 6. 
2. Der Beschluss ist nach § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüblich be-
kanntzumachen. 
Begründung: Die Ergänzungssatzung ermöglicht die Einbeziehung
einzelner Flächen im Außenbereich in die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile.
Im Teilflächennutzungsplan der Stadt Niesky sind die betreffenden Flä-
chen als geplante Wohnbauflächen ausgewiesen, somit ist eine geordne-




gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Bekanntmachung der Betriebskosten 
der Kindertagesstätten der Stadt Niesky 
für das Jahr 2014 nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten                                
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
erforderliche Personalkosten 634,79 € 292,97 € 171,39 €
erforderliche Sachkosten 245,41 € 113,26 € 66,26 €
erforderliche Betriebskosten 880,20 € 406,23 € 237,65 €
                                   
Geringeren Betreuungszeiten entspechen jeweils anteilige Betriebskosten.
(z.B. 6 h Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 h)
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
                               
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
Landeszuschuss 150,00 € 150,00 € 100,00 €
Elternbeitrag (ungekürzt) 170,00 € 96,00 € 53,00 €
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil freier Träger) 560,20 € 160,23 € 84,65 €
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Sonstiges
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat






Sonstiges                   
Gesamt 14.772,08 €
3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
                               
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
Gesamt 56,62 € 26,13 € 15,29 €
                               
4. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
4.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
                                    Kindertagespflege 9 h
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand 
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung 
der Förderleistungen der Tagespflegeperson                                         470,00 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung                                                               4,09 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Alterssicherung                                                                 20,00 €
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Krankenversicherung                                                        32,89 €
Aufwendungsersatz                         526,98 €
                                   
4.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
                                                                                           Kindertagespflege 9 h
Landeszuschuss                                150,00 €
Elternbeitrag (ungekürzt)                                         170,00 €
Gemeinde                                          206,98 €
Die Angaben umfassen die Betriebskosten der Kindertagesstätten:
            
Einrichtung                 Träger
                               
ASB Kindertagesstätte ASB – Betreuungs- und Sozialdienste
Sonnenweg 23–25      gemeinnützige GmbH
02906 Niesky              Geschäftsstelle Görlitz
                                   
Kindertagesstätte »Samenkorn« Diakonissenanstalt »Emmaus«
Lessingstraße 2           Niesky
02906 Niesky              
                                   
Kindertagesstätte »Knirpsenland« DRK Kreisverband Görlitz 
Schleiermacherstraße 17 Stadt und Land e.V.
02906 Niesky
                               
Heilpädagogischer     Lebenshilfe für Geschädigte e.V.
Kindergarten »Pusteblume« Niesky
Hausmannstraße 6      
02906 Niesky              
                                   
Kindertagesstätte »Sonnenland« Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 72 
02906 Niesky OT See  
              
Kindertagesstätte See Stadtverwaltung Niesky
Außenstelle Kosel        
Krebaer Straße 26       
02906 Niesky OT Kosel
 
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Einrichtung                 Träger
Zentraler Hort             Stadtverwaltung Niesky
Ödernitzer Straße 16   
02906 Niesky              
            
Hort GS See                Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 32 
02906 Niesky OT See  
            
Kindertagespflege     Stadtverwaltung Niesky
Svetlana Merker         
Konrad-Wachsmann-Straße 31
02906 Niesky              
Die Betriebskosten und deren Deckung sind zusammengefasst pro Platz und Ein-
richtungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) angegeben.
Wünschen Sie nähere Angaben, wenden Sie sich bitte an Frau Tschirch im Bereich
Kindertagesstätten.                                                                                                 
                                                           gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin




Stadt Niesky Aktenzeichen: AVF S A-8472.40.02
Verfahrensnummer: 410475
Bekanntmachung und Ladung
Das Landratsamt Görlitz, Abteilung Flurneuordnung hat die Ergebnisse
des Verfahrens im Bodenordnungsplan zusammengefasst und gibt diese
hiermit bekannt.
Der Bodenordnungsplan, bestehend aus einem beschreibenden Teil, den
Abfindungs- und Belastungsnachweisen sowie den Karten alter und neu-
er Stand, wird in der Verwaltung der Stadtverwaltung Niesky vom
15.7.2015 bis 13.8.2015 zur Einsichtnahme für die Beteiligten zu den
üblichen Öffnungszeiten niedergelegt. Einsicht in die einzelnen Abfin-
dungs- und Belastungsnachweise erhält nur, wer die Berechtigung hier-
zu nachweisen kann.
Die Beteiligten des Bodenordnungsverfahrens werden zu einem 
Anhörungstermin 
am Donnerstag, dem 30.7.2015, um 10.00 Uhr 
in das Landratsamt Görlitz, Außenstelle Niesky, 
Robert-Koch-Straße 1, 02906 Niesky, Zimmer D 317 
eingeladen. Am Anhörungstermin werden der Bodenordnungsplan und
die den Beteiligten zugestellten Auszüge aus dem Bodenordnungsplan
auf Wunsch einzeln erläutert.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen den Bodenordnungsplan kann nur
innerhalb von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin Widerspruch
schriftlich beim Landratsamt Görlitz, Abteilung Flurneuordnung, Geor-
gewitzer Str. 42 in 02708 Löbau eingelegt werden.
Löbau, den 30.6.2015 Steffen Schneider, Sachgebietsleiter
Landkreis Görlitz, Gutachteraussschuss für Grundstückswerte
Bekanntmachung
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Görlitz hat
gemäß § 11 Abs. 1 der Sächsischen Gutachterausschussverordnung (Sächs-
GAVO) vom 15.11.2011, Rechtsbereinigt mit Stand vom 31.8.2014, die
Bodenrichtwerte 2015, zum Stand 31.12.2014, am 30.4.2015 beschlos-
sen.
Die Bodenrichtwerte werden nach § 11 Abs. 2 SächsGA VO ab dem
10.7.2015 in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in 02708 Lö-
bau, Georgewitzer Straße 42, Zimmer 313B ausgelegt und können zu
den öffentlichen Sprechzeiten
Dienstag 8.30– 12.00 Uhr und 13.30– 18.00 Uhr
Donnerstag 8.30– 12.00 Uhr und 13.30– 18.00 Uhr
Freitag 8.30– 12.00 Uhr
durch jedermann kostenfrei eingesehen werden.
Die Bodenrichtwertkarte des Landkreises Görfitz kann vollständig oder
in Auszügen gegen eine Gebühr erworben werden.
Die aktuellen Bodenrichtwerte sind ab dem 1.8.2015 öffentlich und kön-
nen in vereinfachter Form (Euro-Wert mit Nutzungsart) im Geoportal
des Landkreises Görfitz kostenfrei abgerufen werden.
Pohl, Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
WeinhandlungFlicke
Veranstaltungskalender
• 11. und 12. September
Hoffest zum Stadtfest  
Offen für Alle!
• 3. Oktober, 19.00 Uhr *
Weinabend mit 4-Gänge-Menü
Gasthof Vetter















Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr




Was ist, wenn Sie im Laufe Ihres Berufslebens 
aufgrund Berufsunfähigkeit Ihre Tätigkeit nur
noch eingeschränkt ausüben können? 
Berufsunfähigkeit, 
das unterschätzte Risiko!
Lassen Sie sich beraten.
Wir bieten Vergleich der Bedingungswerke 
und Beiträge aller Versicherer. 
BU-Tarife grundsätzlich 
als eigenständiger Tarif ohne 
Kapitalvertrag, auch Einstiegspläne 





                                   Ihr Gartenbau Meyer
                                in Horka
Hofverkauf in Horka – Abzweig Niesky

Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 11.8.2015 von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt     11.8.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  16. Juli und 6. August 2015 von 15.00 bis 18.00 Uhr im
Rathaus Niesky nur nach telefonischer Voranmeldung unter der kosten-
losen zentralen Tel.-Nr. 0800 809802400 (Mo.– Do. 8.00– 18.00 Uhr
und Fr. 8.00– 16.00 Uhr)
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 27. Juli 2015,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
25
JAHRE




Sonntag, den 2. August, ab 11 Uhr
* für September 2015:
ab 1. Juli bis 21.00 Uhr geöffnet
Schnitzellunch
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Tag der offenen Tür 
Der Landkreis lädt alle interessierten Bürger am 17. Juli zum Tag der
offenen Tür in die Herrmann-Klenke-Straße 1 in Niesky ein. An diesem
Tag kann in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr das ehemalige Gebäude
der Kfz-Zulassungsstelle, das zu einer Gemeinschaftsunterkunft für
Asylsuchende umgebaut wurde, besichtigt werden. 
Für Auskünfte vor Ort stehen unter anderen Dezernent Werner Genau
und Dr. Elke Glowna, Amtsleiterin Ordnungsamt, zur Verfügung. 
Anmeldung der Schulanfänger
für das Schuljahr 2016/2017
Die Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger für das Schuljahr 2016/
2017 findet am 7.9., 8.9. und 9.9.2015 statt. Gemäß Sächsischem Schul-
gesetz sind alle Eltern, deren Kinder sich im schulpflichtigen Alter be-
finden, zur Anmeldung gesetzlich verpflichtet (Geburtsjahr: 1.7.2009 bis
30.6.2010).
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulanfängers.
Folgende Anmeldezeiten bieten wir in den nachfolgend aufgeführten
Schulen an:
• GS Niesky, Schulstraße 5, 02906 Niesky
Einzugsbereich: Niesky, Ödernitz 
• GS See, Martin-Voß-Str. 32, 02906 Niesky/OT See
Einzugsbereich: See, Stannewisch, Kosel, Sproitz, Steinölsa,
Kollm, Petershain, Horscha
Tschirch, FB Finanzen – Schulen/KiTa
Duales Studium Wirtschaftsinformatik – 
Bachelor of Science (2015)
Zum Ausbildungsbeginn 1. Oktober 2015 bieten wir interessierten Be-
werbern einen Ausbildungsplatz zum Bachelor of Science im Studien-
gang Wirtschaftsinformatik an.
Weitere Informationen zu dieser Ausbildung sind auf der Homepage un-
seres Unternehmens www.stadtwerke-niesky.de abrufbar.
Stadtwerke Niesky GmbH
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
70/15     16.6.2015    Fahrradhelm weiß/pink/grau, 
                                  Schild schwarz                          Ödernitzer Str.
71/15     13.6.2015    Jeans, Marke OneWay              Am Anker
72/15     21.6.2015    8 Schlüssel am Bund,               Bahnhofstr./
                                  schwarze Schlüsseltasche         Am Bahnhof
73/15     21.6.2015    Ladekabel schwarz                   unbekannt
74/15     22.6.2015    Damenrad, pink,                       S 122, 
                                  Marke Fischer                           Wacheberg 
                                                                                    im Wald
75/15     8.6.2015    Mountainbike, 26" blau/grau, 
                                  SPRICK                                    Görlitzer Straße
76/15     26.6.2015    halbes silberfarbenes Herz 
                                  mit 5 Kettengliedern                 Bautzener Straße
77/15     29.6.2015    Sporttasche, schwarz 
                                  mit roter und weißer Schrift     Bushaltestelle
                           (Kipsta), Inhalt Sportsachen     Muskauer Str.
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 03588 282623 oder Vertretung 03588 28260. 
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letztern
sechs Monate können Sie auch auf der Website der Stadt Niesky  unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Montag, 7.9.2015 9.00– 12.00 Uhr und 14.00– 18.00 Uhr
Dienstag, 8.9.2015 9.00– 12.00 Uhr
Mittwoch, 9.9.2015 9.00– 12.00 Uhr
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68. Sommer-, Sport- und
Parkfest in Kreba-Neudorf 
vom 23. bis 26. Juli 2015
Donnerstag
Warm up ins Wochenende, mit Cocktail-Lounge 
und »Sportfestmemories«!
Freitag
Generalprobe der Tanzschau und
Nachttanz, Disco mit »Freitagnacht –
Die Radio-Lausitz-Partyzone«
Samstag
sportliche Turniere, großes Kinderfest 
mit »Mister Kerosin« und den »FUSSBALLARTISTEN«, 
Bullriding-Rodeo und Disko am Abend
Sonntag
Buntes Festprogramm – Indianistik- und 
Westernverein »Crazy Horse«, Tanzschau 
mit über 130 Mädchen und Frauen, 
vielen Überraschungen und der Schlagerband 
»Wolkenfrei«, Disco, Live-Dudelsackklänge 
und spektakuläres Feuerwerk
An allen Tagen Rummel, breites Imbissangebot 
und Cocktailbar!

































seit über 425 Tagen 
immer für Sie da!
Pflegekinder – 
»Kinder mit zwei Familien«
Wir suchen Pflegefamilien!
Sie haben sicher schon gehört, dass es Kin-
der gibt, die für eine absehbare Zeit oder
einen längeren Zeitraum nicht in ihrer leib-
lichen Familie leben können.
Jedoch benötigen Kinder die liebevolle Atmosphäre einer Familie, um
sich positiv entwickeln zu können.
Wir als Pflegekinderdienst unseres Landkreises versuchen, für diese
Kinder passende Pflegefamilien/-personen zu finden, die sich für Kinder
und Jugendliche begeistern können, ihre Bedürfnisse erkennen und ihre
Entwicklung individuell fördern.
Dabei müssen Sie nicht verheiratet sein. Auch Alleinstehende oder in ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebende Paare, mit oder ohne ei-
genem Kind, können Pflegekindern ein behütetes Zuhause schenken.
Wir unterstützen Sie als Pflegeeltern durch individuelle Beratung und
Begleitung sowie fachliche Qualifizierung.
Haben wir Ihr Interesse für diese wichtige Aufgabe geweckt?
Dann wenden Sie sich bitte an uns, den Pflegekinderdienst des Land-
kreises Görlitz!
Landratsamt Görlitz, Jugendamt/Pflegekinderdienst
Bahnhofstr. 24, Görlitz, Tel. 03581 6632950
Außenstelle Niesky, Tel. 03588 22332924  
Internationaler Fotowettbewerb
»Unterwegs« 2015 mit Themenschwerpunkt 
Industrie – Teilnahme bis 7. September möglich
In seiner 7. Auflage widmet sich der Fotowettbewerb »Unterwegs« mit
dem Thema Industrie in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (DE/PL/CZ)
und in der südlichen Euroregion Spree-Neisse-Bober (deutscher Land-
kreis Spree-Neiße, polnische Landkreise Nowa Sól, Wschowa,  ˙Zagan´,          
˙Zary). Motive, beispielsweise zu Industriegeschichte, Industrieland-
schaften, Industriekultur und Technik sind willkommen: Gebäude, Ma-
schinen, Panoramen … und mehr.
Teilnehmen können Fotobegeisterte jeden Alters, prämiert wird in den
Kategorien »Erwachsene (18+)«, »Jugendliche (<18)«, »Fotoreporta-
ge« und »Publikumsliebling«. Die Veranstalter loben Preise im Wert von
über 1500 Euro aus. Die Fotos werden online hochgeladen.
Sämtliche Informationen und die ausführlichen Teilnahmebedingungen
gibt es auf der mehrsprachigen Internet-Seite zum Wettbewerb unter
www.fotowettbewerb.fvks.eu. 
Auch in diesem Jahr steht der Wettbewerb wieder unter Schirmherr-
schaft der Landräte von Görlitz und Zgorzelec, Bernd Lange und Artur
Bielin´ski. Partner sind der Miejski Dom Kultury Zgorzelec und die Stif-
tung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien als Förderer.
Kontakt: Cornelia Friedrich – Fotowettbewerb »Unterwegs«
Tel. 03581 7678325, fotowettbewerb@fvks.eu
Juli/August 2015
zum 99. Geburtstag
                        20.7.2015        Frau Emilie Karig 
zum 94. Geburtstag
                        20.7.2015        Herrn Heinz Würfel
zum 93. Geburtstag
                        17.7.2015        Frau Hildegard Modler
zum 92. Geburtstag
                        20.7.2015        Herrn Heinz Hoffmann 
                        29.7.2015        Frau Lieselotte Schulz
zum 91. Geburtstag
                        27.7.2015        Herrn Heinz Wagner 
                        12.8.2015        Frau Erika Wenke
zum 85. Geburtstag
                        17.7.2015        Frau Renate Hempel
                          2.8.2015        Frau Irmgard Müller
                          2.8.2015        Frau Elfriede Wittek
                          3.8.2015        Herrn Werner Hansch
zum 80. Geburtstag
                        15.7.2015       Frau Christa Hoffmann
                        15.7.2015       Frau Gerda Israel 
                        20.7.2015       Frau Sonnja Beier, OT See
                        23.7.2015       Frau Brigitte Drese
                        25.7.2015       Frau Ursula Kühn
                        28.7.2015       Frau Brigitte Hösel
                          3.8.2015       Frau Hanna Grzeschiuchna
                          5.8.2015        Herrn Heinz Drengner
                        15.8.2015       Frau Christa Pursche
                        17.8.2015       Herrn Horst Bieberstein
zum 75. Geburtstag
                        19.7.2015        Frau Ruth Reichelt
                        21.7.2015       Herrn Werner Geißler
                        21.7.2015       Frau Margitta Tielsch, OT See
                        24.7.2015       Frau Annemarie Rust
                        25.7.2015       Frau Ellen Pietsch
                        28.7.2015       Frau Sieglinde Drescher
                        29.7.2015       Herrn Siegfried Amboß
                          4.8.2015        Frau Gertraud Hänsch
                          5.8.2015        Frau Ludmilla Martin
                          5.8.2015        Frau Doris Noll
                          6.8.2015        Herrn Lothar Reiche, OT See
                          8.8.2015        Frau Evelin Konschak
                        10.8.2015       Frau Brigitte Kreutziger, OT See
                        10.8.2015        Frau Christa Richly
                        11.8.2015        Herrn Dietmar Huckauf
                        13.8.2015        Herrn Gerhard Obieglo, OT Stannewisch
                        16.8.2015        Herrn Eberhard Mertin
                        17.8.2015        Frau Astrid Hinz
Unseren
Jubilaren
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zum 70. Geburtstag
                        20.7.2015        Frau Waltraud Wersig 
                        24.7.2015        Herrn Gerd Bachmann
                          2.8.2015        Herr Winfried Günzel
                          4.8.2015        Herrn Heinz-Joachim Loebe
                        12.8.2015        Herrn Werner Heinrich, OT See
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ...................................................................................... 0361 730730
Anmeldung Krankentransport    03571 19222
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr   03571 19296
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           18.7.2015 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
           25.7.2015 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
             1.8.2015 Herr Dipl.-Med. Zange
                           Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
             8.8.2015 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
           15.5.2015 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
           22.8.2015 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen. Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte
   18.– 19.7.2015 Herr Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, Tel. 035932 31044
   25.– 26.7.2015 Frau ZÄ Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 2223840
       1. – 2.8.2015 Frau MUDR. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
       8. – 9.8.2015 Herr Dr. med. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, Tel. 035892 3292
   15.– 16.8.2015 Herr Dr. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 5177
   22.– 23.8.2015 Herr Dr. Ungermann
Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 19.7.2015 Frau Dipl.-Med. Schmidt, Reichenbach, Nieskyer
Str. 10, Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
   20.– 26.7.2015 Frau Dr. med. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
  27.7.– 2.8.2015 MZV Rothenburg, Mühlgasse 3b, Tel. 035891 78670
       3. – 9.8.2015 Frau Dr. med. Roy, Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
   10.– 13.8.2015 Frau Dr. Fleischer, Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-
List-Str. 10, Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
   14.– 20.8.2015 Herr Dr. med. Roy, Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
Notdienste
NotRufe










Staatlich geprüfter Sozialassistent 
Grundlagenberuf für viele weitere Berufe, z. B. Erzieher/in




(Fachschule in Teilzeit, Berufsabschluss erforderlich)





Jahnstraße 55 · 02943 Weißwasser · Tel. 03576/288810
mail@bsz-weisswasser.de · www.bsz-weisswasser.de
FUTTER FÜR DIE BIRNE
Schulgeldfreie Ausbildungsplätze! 
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
URLAUBS-CHECK
Sind Sie reif für die Insel –
Ihre Brille auch?:
• Kontrolle des richtigen Sitzes mit Anpassungskorrektur
• Schrauben nachziehen, sichern bzw. ersetzen

























Qi-Gong-Kurs im Waldbad Niesky
Qi-Gong – Harmonieübungen und nierenstärkendes Gehen 
aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
vom 17. bis 25.8.2015 (außer Samstag und Sonntag) 
jeweils von 7.30 bis 9.00 Uhr (vor Öffnung des Bades)
Alle ehemaligen Kursteilnehmer werden am Montag, dem 17.8.2015,
von 7.30 bis 9.00 Uhr zu einer kostenlosen Übungsstunde zur Auf-
frischung ihrer Kenntnisse eingeladen.




                                            Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Dauerausstellung 
                                            »Holzbauten der Moderne«
                                            Entwicklung des industriellen 
                                            Holzhausbaus
bis 23.8.2015                       Johann-Raschke-Haus
                                            Fotoausstellung »Erlebte Natur« 
                                            von Horst Bieberstein  
     18.7.2015    9.00 bis    Bürgerhaus, Spreezimmer
                         12.00 Uhr   DRK Blutspendetermin 
     23.7.2015    14.30 bis    Gymnasium Niesky, Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   DRK Blutspendetermin
       8.8.2015                       Dorffest Ödernitz 
Veranstaltungshinweise
Vorschau!
11.– 13. September 2015   Nieskyer Herbstfest 
                                            Neu: Auf dem Festgelände 
                                            rund um die Jahnhalle!
                                            Das Programm können Sie bereits
jetzt schon auf unserer Website →
www.niesky.de → unter Herbstfest
einsehen.
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Hofeweg 8, OT Ebersbach
02829 Schöpstal
Tel. / Fax 03581 /3609595
Funk 0151 /12725394
Meisterbetrieb des Fliesen-, Platten- 
und Mosaiklegerhandwerks
Rißmann RA
Die größte Vermieterin von Wohnungen und Gewerberäu-
men in Niesky – die Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft Niesky mbH – GWG – investiert über 500000,00 Euro
in stadtbildprägendes Gebäude
Die ersten Ergebnisse sind bereits zu sehen. Teile der neuen Fassa-
de und das neue Dach sind bereits fertiggestellt. Dies sind aber nur
die Äußerlichkeiten. Mit dem geplanten Anbau von 15 Balkonen
an das Wohn- und Geschäftshaus Muskauer Straße 2/4/Zinzen-
dorfplatz 5/6 werden weitere bauliche Veränderungen vorgenom-
men, die auch die Sicherheit der Mieter des Gebäudes wesentlich
erhöhen.
Mit dem Anbau der Balkone in der Größe von 2,00m x 4,00m
wird der Fassadenanstrich erneuert und das Dach neu eingedeckt.
Die Treppenhäuser erhalten zum Boden und zu den Kellerräumen
rauchdichte Brandschutztüren und zusätzliche Entrauchungs-
fenster für den hoffentlich nie eintretenden
Brandfall. Vor der malermäßigen Renovierung
der Treppenhäuser werden deren komplette
Elektroanlagen erneuert und sicherere neue
Wohnungseingangstüren eingebaut. Die Fuß-
böden der Kellerräume werden gefliest. 
»Sibylle-Ecke« 
wird herausgeputzt
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Museum Niesky
Fotoausstellung von Horst Bieberstein
im Johann-Raschke-Haus
In unzähligen Nahaufnahmen hat Horst
Bieberstein die Lebensweise unserer hei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt festgehal-
ten. Eine Auswahl seiner schönsten Natur-
erlebnisse zeigt er in seiner neuen Foto-
schau »Erlebte Natur«. Erstmalig sind in dieser Ausstellung auch faszi-
nierende Tierbeobachtungen auf  Videofilm zu sehen.  Durch geduldiges
Warten und Beobachten hat er Rotwild, Wildschwein und sogar den Wolf
vor die Kamera bekommen. Die Ausstellung kann montags bis freitags
von 10.00 bis 17.00 Uhr sowie sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr im Jo-
hann-Raschke-Haus besichtigt werden. Beim Kauf der Eintrittskarte für
die Sonderausstellung empfiehlt sich das Kombi-Ticket.Dieses berech-
tigt außerdem zu einem separaten Rundgang durch die Ausstellung
»Holzbauten der Moderne« im Konrad-Wachsmann-Haus, welches
sonntags bis donnerstags von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet ist.  
»Fit in Niesky – Der Nieskyer Holzhauslauf für Familie & Sportler«
– Im Vorverkauf für die Stempelkarten gibt es das T-Shirt gratis!
Anlässlich des Nieskyer Herbstfestes findet nun zum 2. Mal der »Holz-
hauslauf« statt. Ein Lauf mit Tradition. Bereits 1923 trafen sich Laufbe-
geisterte zum Zehn-Kilometer-Lauf »Rund um Niesky«. Diese alte Tra-
dition soll nun zu einem Höhepunkt des Nieskyer Herbstfestes werden. 
Der Startschuss fällt am Sonntag, dem 13. September, um 11.00 Uhr,
in diesem Jahr erstmals auf dem Zinzendorfplatz, Ecke Johann-Rasch-
ke-Haus. Die Touren führen auf fünf oder zehn Kilometer durch die
Nieskyer Holzhaussiedlungen, zur Holzkirche und dem Konrad-Wachs-
mann-Haus oder per Rad durch die Heide- und Teichlandschaft zur
Schrotholzhaussiedlung Erlichthof nach Rietschen und zurück. Ob nun
die verschiedenen Strecken entlang der heimatlichen Sehenswürdigkei-
ten gewandert, gewalkt oder gelaufen werden, ist jedem selbst überlas-
sen. Im Vordergrund soll die Freude an der Bewegung stehen. Unterwegs
gibt es an verschiedenen Streckenpunkten wieder Stempelstellen. Min-
destens drei Stempel berechtigen zur Teilnahme an der anschließenden
großen Tombola im Festzelt. 
Das Organisationsteam möchte Familien, Schüler und Vereine mit dem
Lauf zu sportlicher Betätigung bewegen. Auch an die Kleinsten ist ge-
dacht. Um 11.15 Uhr startet der Kinder-Lauf (ca. 500 m) mit kleinen
Überraschungen.
Zwei große Besonderheiten gibt es in diesem Jahr: Extra für den Holz-
hauslauf wurde ein T-Shirt produziert. Wer die Stempelkarte bis zum 
30. August im Vorverkauf erwirbt, erhält das T-Shirt gratis. Mit der
Stempelkarte hat man außerdem bis zum 23. Dezember 2015 die
Möglichkeit, kostenlos das Museum zu besuchen. 
Der Vorverkauf der Stempelkarten sowie die T-Shirt-Bestellkarten gibt
es ab sofort in der Touristinformation/Zinzendorfplatz 8, im Konrad-
Wachsmann-Haus/Goethe-Straße 2, bei Sport-Vetter/Görlitzer Straße 17
sowie im Fitnessclub/Fichtestraße 23a. 
Elektro-Inst. & Service
Wolfgang Koch e.K. Inh. U. Niemz
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung von 
Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
Service-Telefon: 0172 3687391
Stannewischer Straße 2 · 02906 Niesky
% 03588 201229 · www.elektroinst-koch.de
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Am Schachthaus 15 · 02906 Stannewisch
Tel. (035894) 31299 · Fax (03 58 94) 3 04 87
Ihr Montage - und Schnellreparatur-Service
Nachdem die Vorarbeiten für die Balkone ab-
geschlossen sind, kann in wenigen Tagen mit
der Montage begonnen werden. Anfängli-
che Schwierigkeiten ergaben sich durch
den vorgefundenen Baugrund bei der Her-
stellung der Balkonfundamente. Diese sind
nun etwas größer ausgefallen als geplant.
Ein großer Dank gebührt aber den Mietern. Nur durch ihr
Verständnis und ihre Mithilfe war es möglich, die notwendigen Ar-
beiten in den Wohnungen durchzuführen. So mussten Fenster er-
neuert, Durchbrüche für die Balkontüren geschaffen, die Heizkör-
per versetzt und die Elektroanlage verändert werden. Wenn dann
der Maler kommt und die entsprechenden Räume renoviert, ist auch
für unsere Mieter das Gröbste überstanden.
Es war von Anfang an unser Bestreben, auch die drei Geschäfte
des Hauses soweit wie möglich während der Baumaßnahme zu
unterstützen. So wurde u. a. das Gerüst so gestaltet, dass die Schau-
fenster jederzeit frei blieben. Mit der Herstellung der Außenanlage,
in die auch ein kleiner Spielplatz integriert werden soll, werden die
Arbeiten bis Anfang September dieses Jahres abgeschlossen. 
Wir danken allen Beteiligten – unseren Mietern, Firmen, Handwer-
kern und der Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Niesky – für
die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. 
W.F.
Der 13. September ist außerdem der »Tag des offenen Denkmals«. Ein
weiterer Grund, die Sehenswürdigkeiten der Region auf sportlichem
Wege zu erkunden. Alle Teilnehmer können mit diesem Lauf außerdem
Bonuspunkte bei ihrer Krankenkasse sammeln. Wir hoffen auch in die-
sem Jahr wieder auf viele Nieskyer Sportbegeisterte und Bewegungslus-
tige. Sport frei!  
Aus dem Verkaufssortiment der Touristinformation:  
Neuerscheinung: 
• »1945: Der Kampf um Bautzen« –
Übersetzung aus dem Polnischen von Erich Schulze
• »Holzbauten der Moderne – Die Entwicklung des industriellen
Holzhausbaus« – Der Katalog zur Ausstellung im Konrad-Wachs-
mann-Haus
Kalender 2016
• »Altstadtbummel Dresden« 
mit Zeichnungen von Gabriele Beinlich
• »Niesky« und »Niesky einst und jetzt« 
Fotokalender von Joachim Scholz
• »Oberlausitz – Landschaft und Kulturen« 
• »Unterwegs zwischen Heide & Teichen« 





• der Agentur Reservix
Stadtbibliothek Niesky
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
Kindergeschichten
Die Krumpflinge – Egon schwänzt die Schule, Laura kommt in die Schule,
Komissar Gordon – Der erste Fall, Erdbeerinchen Erdbeerfee
Kinderlieder
Gespensterjäger, Die ganze Welt der Lieder und Reime
Kinder-Sachhörspiel
Pferde, Abenteuer Amerika, Die Vorschul-Lernraupe – Buchstaben und Laute,
Die Erde
Hörbücher Erwachsene
Pinnow, Judith            Läuft da was? Frauen
Lorentz, Iny                 Das wilde Land Historisches
Lorentz, Iny                 Das Spiel des Poeten Krimi
Rock/Pop
Blur                             The magic whip
Clapton, Eric                Forever man
Mumford & Sons        Wilder mind
Simply Red                 Big love
Rock/Pop/Deutsch
Connor, Sarah             Muttersprache
Tocotronic                   Tocotronic (Das Rote Album)
Rock/Pop/Folk/Country




The Dome – 74, Bravo Hits 89, Sing meinen Song – das Tauschkonzert, Vol. 2
Unterhaltung/Chanson/Song
The Hot Sardines        The Hot Sardines
Mey, Reinhard             Dann mach's gut – live
Unterhaltung/Humor
Uthoff, Max                 Gegendarstellung
Rütter, Martin              Nachsitzen
Beikircher, Konrad       Bin völlig meiner Meinung
Volkstümlich          
Gabalier, Andreas        Mountain man




FC Stahl Rietschen – See e.V.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Niesky und ihrer Ortsteile,
im Namen des Präsidiums des FC Stahl Rietschen – See e.V. möchte ich
Sie über die sportlichen Veränderungen im Fußballsport in See informie-
ren und Sie mit den neuen organisatorischen Strukturen vertraut machen.
Nachdem im letzten Jahr die Sektion Fußball – SV 90 See e.V. die sport-
lichen Aktivitäten beenden wollte, ein Zusammengehen mit FV Ein-
tracht Niesky durch die Mitgliederversammlung abgelehnt wurde, stand
das Angebot durch den FC Stahl Rietschen e.V. die gute sportliche Arbeit
in See und damit den Fußball aufrecht zu erhalten. Vielen Kinder- und
Jugendlichen, aber eben auch den Erwachsenen eine neue Fußballheimat
zu geben.
Dies gelang uns gemeinsam zur Herbstsaison mit dem Fortführen des
Trainingsbetriebes in See ohne die 1. Männermannschaft von SV 90 See.
Viele organisatorische Hürden mussten genommen werden. Vorausset-
zung war natürlich die Mitgliedschaft in der neuen Struktur. Viele Seer
Sportfreunde erklärten sich zu diesem Schritt bereit. Gemeinsam be-
schlossen wir auf der Mitgliederversammlung am 7.12.2014 eine neue
Satzung mit neuen Vereinsstrukturen. Damit haben wir alle Sportfreunde
auf diesem Weg mitgenommen. Gleichberechtigt, sowohl die See’r als
auch die Rietschener Sportler, sollen alle am Vereinsleben teilhaben, so
das Anliegen der Versammlung. Aus diesem Grund wurde der Vereins-
name neu beschlossen. Mit dem neuen Namen FC Stahl Rietschen – See
e.V. finden alle ihre Identität. Mit der Eigentümerin – Stadt Niesky wur-
den die bestehenden Verträge (Pachtvertrag für den Fußballplatz in See
und die Rahmenvereinbarung) neu gefasst, um die Spiel- und Trainings-
möglichkeiten in See aufrecht zu erhalten und um weite Wege zu ver-
meiden.
Damit ist der neue Verein in die komplette Rechtsnachfolge, mit allen
Verpflichtungen (Platzpflege, Vereinshaus, Hallennutzung im Winter,
Vereinsbusse, Versicherungen, Steuern, Kredite etc.) eingetreten. Die
sportlichen Aktivitäten finden nun auf zwei Plätzen (in See und in Riet-
schen) statt.
Da der neue Verein erst im Mai seine amtliche Bestätigung durch die
Eintragung in das Vereinsregister erhalten hat, können wir Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, erst jetzt informieren. Selbstverständlich wird die
Vereinsarbeit in See, der Spielbetrieb, vor allen Dingen aber die Nach-
wuchsarbeit im Kinder- und Jugendbereich fortgesetzt.
Und hier die Ansprechpartner für die kommende Saison:
Koordinator Großfeld: Silvio Broda
Spielort
B-Jugend SpG Trebuser SV/
FC Stahl Rietschen-See Trebus
verantwortlich: Steffen Eisold
C-Jugend SpG FC Stahl Rietschen-See/
Trebuser SV Rietschen
verantwortlich: Knuth Zange
Koordinator Kleinfeld: Rocco Hommel
D-Jugend FC Stahl Rietschen-See Rietschen                      
verantwortlich: Silvio Broda/
Norbert Altmann
FC Stahl Rietschen-See 2 See                                             
verantwortlich: 
Dirk Krakofsky/Dieter Feiersleben
E-Jugend FC Stahl Rietschen-See Rietschen                      
verantwortlich: Rocco Hommel
FC Stahl Rietschen-See 2 See 
verantwortlich: 
Frank Hubatsch/Frank Pache
F-Jugend                 FC Stahl Rietschen See Rietschen                                     
verantwortlich: Rocco Hommel
FC Stahl Rietschen See 2 (weibl.) Rietschen                        
verantwortlich: Rocco Hommel 
Betreuer:
Thomas Wagner/Carmen Barthel
G-Jugend FC Stahl Rietschen See See               
verantwortlich: Enrico Weber
Die Spiele der Männermannschaften werden im Wechsel in See und in
Rietschen stattfinden.
Ab der kommen Saison informieren wir Sie regelmäßig über die Nies-
kyer Nachrichten.
Mit dieser Bekanntmachung hoffen wir auf viele sportbegeisterte Zu-
schauer, aber eben auch viele Sportfreunde, die einen Neuanfang aktiv
oder auch passiv mit begleiten wollen.
Mit sportlichem Gruß Lothar Bienst, Präsident
Vereinsmitteilungen



























Horkaer Straße 4 * 02906 Niesky * Tel. 03588 - 205444
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Ab sofortSSV bei uns!
Große Auswahl an reduzierten Sommerschuhen für die ganze Familie.
vom 27. Juli bis 8. August 2015
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt – die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA • Telefon 03588 2944346
Sommer-
schlussverkauf
»Häusliche Gewalt & Stalking« – Die Interven-
tionsstelle gegen häusliche Gewalt Oberlausitz-
Niederschlesien berät, begleitet und vermittelt
Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Oberlausitz-Nieder-
schlesien ist eine Beratungsstelle für Frauen und Männer, die von häus-
licher Gewalt oder Stalking bedroht bzw. betroffen sind. Seit Juni 2006
beraten, begleiten und vermitteln die Mitarbeiterinnen der Interventions-
stelle im Einzugsgebiet der Polizeidirektion Görlitz, welche die Land-
kreise Bautzen und Görlitz umfasst. 
Nicht selten sprechen die Betroffenen zum allerersten Mal über ihre Er-
lebnisse und Erfahrungen. Und häufig ist ein erstes Entlastungsgespräch
das Wichtigste. Betroffene, die in die Beratung kommen, sollen sich bei
uns aufgehoben fühlen. Da die Betroffenen schon in der Beziehung do-
miniert werden, ist wichtig, dass sie lernen, auf ihre Bedürfnisse zu hören
und diese auch umzusetzen. Sie sollen ihre eigenen Entscheidungen tref-
fen, ohne Schuldvorwürfe oder Druck. Jeder Mensch hat das Recht, dies
in seinem eigenen Tempo zu tun.  
Neben den Entlastungsgesprächen ist es wichtig, dass die betroffenen
Frauen und Männer über ihre Möglichkeiten, sich zu schützen aufgeklärt
werden. Gemeinsam wird mit ihnen über mögliche Perspektiven für eine
gewaltfreie Zukunft gesprochen und nach Lösungen gesucht. Da die Be-
ratungsstelle ein gutes Netzwerk hat, können die Beraterinnen weitere
Hilfen vor Ort vermitteln.
Eine häufig gestellte Frage: Häusliche Gewalt – Was ist das?
Neben der klassischen Gewalt in Paarbeziehungen zählt unter häusliche
Gewalt auch Gewalt, die z. B. erwachsene Kinder gegenüber ihren Eltern
ausüben (oder andersherum), ein Onkel, der mit auf dem Hof lebt und
Gewalt ausübt oder eine Mitbewohnerin, die gewalttätig ist. Häusliche
Gewalt ist nicht in jedem Fall leicht zu erkennen. Sie kann von körper-
licher Gewalt, über sexuelle Übergriffe bis hin zu psychischen Verlet-
zungen reichen. Auch das Ein- und Aussperren fällt darunter. Gerade die
psychischen Verletzungen lassen sich nicht immer von »normalen Strei-
tigkeiten« unterscheiden und ergeben erst in ihrer Summe Gewalt. Ein
ers ter Hinweis auf psychische Gewalt liegt vor, wenn die Betroffenen
anfangen, an sich und ihrer Wahrnehmung zu zweifeln, wenn sie ständig
das Gefühl haben, an dem gewalttätigen Verhalten des Partners/der Part-
nerin schuld zu sein, wenn sie Dinge unterlassen, über welche sie sich
früher nie Gedanken gemacht haben, um dem Partner/der Partnerin zu
gefallen oder um keinen Anlass für erneuten Streit zu liefern. Sind Sie
sich nicht sicher, ob Sie häusliche Gewalt erleben, können Sie sich gern
anonym an die Beratungsstelle wenden oder im Internet recherchieren
(www.interventionsstelle-ostsachsen.de).
Wie kann man die Interventionsstelle erreichen?
Beratungsgespräche können persönlich oder telefonisch erfolgen. In je-
dem Fall ist eine erste telefonische Kontaktaufnahme notwendig. Wer
nicht den Mut hat, sofort telefonischen Kontakt mit uns aufzunehmen,
kann auch die Variante der schriftlichen Beratung durch eine E-Mail an
uns wählen. Sie erreichen uns:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch von 9.30 bis 16.30 Uhr
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Wichtig ist, dass die Betroffenen, die der starken Kontrolle des Täters/der
Täterin ausgesetzt sind, einen sicheren Ort für das Gespräch wählen und
die Kontaktdaten vorsichtshalber gleich löschen. Es ist auch möglich,
dass sie sich an eine Person ihres Vertrauens wenden, z.B. Ärzt/in, Job-
centermitarbeiter/in, Nachbar/in und von diesen aus den Kontakt zu uns
herstellen. 
Wege aus der Gewalt – 
Opferschutz ist zugleich auch Täter(in)arbeit
Nicht selten leiden die Täter/Täterinnen unter ihrem Verhalten. In dem Mo-
ment, wo die Wut zu groß wird, kommt es zum Gewaltausbruch. Es handelt
sich deswegen um keine schlechten Menschen. Aber dennoch müssen Tä-
ter/Täterinnen lernen, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Sich einzureden, dass das Verhalten der anderen Schuld an der eigenen Wut
ist, ist nicht die Lösung. Es erfordert viel Kraft und Mut, sich mit seinem
gewalttätigen Verhalten auseinander zu setzen. Es gibt Stellen, die Tätern/
Täterinnen dabei unterstützen können. Unter anderem wird ein sozialer
Trainingskurs für gewaltbereite Männer bzw. Frauen im sozialen Nahraum
durch den Verein für Straffälligenhilfe Görlitz e.V. angeboten.
Kontaktdaten:
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
Oberlausitz-Niederschlesien
Telefon: 03591 275824, E-Mail: ist-ol-nsl@web.de
www.interventionsstelle-ostsachsen.de
Verein für Straffälligenhilfe Görlitz e.V.
Telefon 03581 311827, straffaelligenhilfe-goerlitz@t-online.de 
www.straffaelligenhilfe-goerlitz.de
Evangelische Brüdergemeine 
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), Fax 204832,
pfarramt@bruedergemeinne-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
                               
18.7.          19.00    Singstunde mit Taufe von Lisa Katharina Zavadil 
                               im Kleinen Saal
19.7.            8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung im Großen Saal
                               mit Kindergottesdienst 
22.7.          19.00    Vortrag: Das Konstanzer Konzil
                               im Kleinen Saal (Br. v. Dressler) 
23.7.          15.00    Schwesternnachmittag im Pfarrhaus  
25.7.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal
26.7.            8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung im Großen Saal 
                               mit Kindergottesdienst 
                  19.00     Orgelkonzert mit Hedwig Arfken 
                               Tanz in Orgelmusik und Kirchenlied
                               im Großen Saal
29.7.          19.00    Bibelabend im Pfarrhaus 
1.8.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
2.8.            8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle 
                    9.45    Predigtversammlung im Großen Saal
                               mit Kindergottesdienst 
08.8.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
09.8.            8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung im Großen Saal 
                               mit Kindergottesdienst 
15.8.          19:00    Singstunde im Kleinen Saal 
16.8.                       SONNTAG – Feier des 13. August 1727
                    8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung mit Abendmahl 
                               im Großen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen 
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Montag 19.00 Uhr
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Kirchenchor Montag 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde Donnerstag             19.00 Uhr 
Jugendchor Montag 17.00 Uhr
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag         19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mittwoch    15.15 Uhr 
Kinderstunde (gr. Gruppe) Mittwoch   16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Kirchliche
Mitteilungen
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Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir kurzfristig einen  
Elektriker / Mechatroniker
zur Festeinstellung.
Nach der Einarbeitung sind Sie selbstständig für den reibungslosen Produktionsablauf
im Zwei- und Dreischichtbetrieb verantwortlich.
Zu Ihren Aufgaben gehören PVI, Wartung und Instandhaltung der Produktionsanlagen.
Bereitschaft zur Arbeit am Samstag und Rufbereitschaft setzen wir voraus.
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarif der IG BCE.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Alfred.Bayer@saint-gobain.com (Tel. 035892 8272). 
Standort Bamberg Standort Uhsmannsdorf Standort Rietberg
Am Börstig 5 Am Glaswerk 4 Siemensstraße 2
96052 Bamberg 02929 Rothenburg/O.L. 33397 Rietberg-Mastholte
Tel.: 0951-9641-0 Tel.: 03589-28-0 Tel.: 02944-891-90
Fax: 0951-9641-111 Fax: 03589-28-320 Fax: 02944-891-92
www.isolierglas-center.de
Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH


























Rothenburger Str. 14, 02906 Niesky, Tel. 03588 207859
ekgm.niesky@kkvsol.net, www.evangelische-kirche-niesky.de
18.7.          14.00    Taufgottesdienst
19.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
26.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
2.8.          9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
2.8.            9.00    Konzert »Oberlausitzer Orgelsommer« 
                               in der Christuskirche
9.8.          9.30    Taufgottesdienst, anschließend Kirchencafé
12.8.          14.00    Seniorennachmittag
16.8.          9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
Evangelische Trinitatisgemeinde am See 
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
19.7. 10.15 Einladung zum Posaunengottesdienst 
zur Jahreslosung nach Kollm
26.7. 10.15 Lektorengottesdienst
2.8. 10.00 1. KiWo-Gottesdienst mit Abendmahl
9.8. 10.00 2. KiWo-Gottesdienst mit Abendmahl
16.8. 8.45 Gottesdienst mit Abendmahl in Petershain
oder 10.15 Gottesdienst mit Abendmahl in Kollm
23.8. 10.15 Lektorengottesdienst 
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Hauskreis bei Kapplers 
Dienstag, 28.7.2015 20.00 Uhr
Senioren Mittwoch, 12.8. 2015 14.00 Uhr
Junge Gemeinde dienstags 18.30 Uhr
Pfarrer Huth hat vom 18. bis 27.8.2015 Urlaub.
Vertretung hat Pfarrerin Mantschew aus Förstgen. Tel. 035893 6444
Herzliche Einladung zur Kirchenwoche in See (Kiwo)
vom 1. bis 9. August 2015
Thema: »Alles auf Empfang«
Themen der Abendveranstaltungen:
1.8.2015 Alles auf Empfang
2.8.2015 Gestörter Empfang durch Stolz + Scham
3.8.2015 Sehnsucht nach Annahme
4.8.2015 Leben ohne Sicherheiten
5.8.2015 Hindernisse für Empfang wegräumen 
6.8.2015 Was kann ich durch andere empfangen
7.8.2015 Empfangshindernis: Das liebe Geld
8.8.2015 Königlicher Empfang




Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Torten in Zuckertütenform, 
farblich abgestimmt, 
Dekoration & Füllung 
nach Wunsch!
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit 
gehört natürlich zu unserem Service!
ZUM SCHULANFANG!
Am 22. August ist Schulanfang –
jetzt schon daran denken!
Ein neuer Abschnitt bald beginnt,
wir wünschen euch, dass es gelingt.
Schulbücher, Hefte und Füller gibt es hier en masse,
da macht das Ranzenfüllen Spaß.
Bürobedarf • Kinderbücher • Belletristik
Geschenke • ZUCKERTÜTEN • christliches Sortiment
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
%
• Partyservice
• Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Radpartie      nach Spree
zum Eisessen
Schlesischer Hof




Mo.– Sa. 11.30– 13.30 Uhr
So. 11.30– 17.00 Uhr Täglich Mittagstisch!
zusätzlich Do.– Sa. ab 17.00 Uhr Eiskarte und Abendbrot
So. bis 17.00 Uhr Eiskarte
Montag, Dienstag und Mittwoch abends geschlossen!
»Testen Sie mal unseren
PARTYSERVICE
von A wie Aufschnittplatte 
bis Z wie Zwiebelrollbraten!« 
Es lohnt sich!
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, 
Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
19.7.         10.30    mit Taufe, Pfn. Lampe
26.7.         10.30 
2.8.           10.30    Lektor Bienst
9.8.         10.30    Präd. Hermasch
16.8.         9.00    Präd. Hermasch, gemeinsamer Gottesdienst 
                               auf der Kulturanlage in Trebus im Rahmen 
des Heidefestes der Blasmusik
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 1.9.2015, um 19.30 Uhr 
Kassenstunde:
Montag, 20. Juli 2015 von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Im August keine Kassenstunde!
Vom 1. bis 21. August haben Pfarrer und Pfarrerin Deckstrom 
Urlaub. Die Vertretung im Falle von Amtshandlungen liegt vom 1. bis
8. August 2015 bei: Pfr. Schmidt aus Rothenburg: Tel. 035891 40273
und vom 10. bis 22.8.2015 bei: Pf. Schwarzbach, Görlitz, Tel. 03581
3225174, juergen.schwarzbach@t-online.de.
Auskunft:Frau Ilona Michler, Quolsdorf, Tel. 035894 30342 oder Diens-
tag von 9.15 bis 15.00 Uhr im Pfarrhaus in Hähnichen, Tel. 035894 30407
Pfarrer Doehring beendet seinen Dienst zum 31.7.2015. Ab 1.8.2015
liegt die Geschäftsführung in den Händen von Pfarrerin Melanie
Deckstrom im Pfarramt in Rietschen,Muskauer Straße 32, 02956 Riet-
schen, Tel. 035772 40259.
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– Anzeigen –
BAUER’S FUTTER-SHOP
• Verkauf von Futtermitteln für Kaninchen, 
Geflügel, Wild, Küken, Schweine und Pferde
• Geflügel nach Bestellung
• Lieferung nach Absprache
02923 Hähnichen, Heinrichswalde 9, Tel. 0152 / 03 97 03 35
geöffnet: Mo. 9.30 bis 20.00 Uhr
Di. 9.30 bis 13.00 Uhr
Mi. – Sa. 9.30 bis 20.00 Uhr
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky





Gaststätte »Seeschenke« am Quitzdorfer See
– unter neuer Leitung – lädt herzlich ein:
 
jeden Freitag, ab 18.00 Uhr Familienbuffet,
pro Person 8,95 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 7– 14 Jahre 5,– €
Wir bitten um Voranmeldung!
jeden Sonnabend, ab 18.00 Uhr: Spezialitätenabend
jeden Sonntag: Schnellimbiss für Radler, 
Mittags- und Abendkarte
Neu: Ausrichtung von Grillbuffets
Gerne richten wir Familien- und Firmenfeiern 
individuell nach Ihren Wünschen aus! 
Preiswerte Übernachtung vor Ort buchbar,
Ausklang der Festivität am folgenden Morgen 
am Buffet in unserer Gaststätte.
Gulaschkanone mit Personal ausleihbar!
 
Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Telefon 03588 205720 oder 0162 9366884
Reichendorfer Damm 1, 02906 Waldhufen OT Jänkendorf (vorm Wacheberg)
BäckereiMedack
seit 1950 in bewährter Familientradition
Inh. Beatrice Borkenhagen
Zum Schulanfang – Torten 
Feine Backwaren und Festtagstorten
zu verschiedensten Anlässen: Hochzeit, Goldene Hochzeit, Geburtstag






Telefon 03588 205459 · Fax 258410
alexanderpaetzold@gmx.de
Bäckerei & Konditorei Pätzold
Inh. Bäckermeister Alexander Pätzold





Filiale: Ödernitzer Straße 9
02906 Niesky



















Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky































Danach können Sie sich entscheiden: 
den Rest zahlen, den Rest finanzieren 
oder den Wagen einfach zurückgeben**.
*  50% der UVP von Honda Deutschland







Der günstigste Weg zu Ihrem Traumwagen:
Ein Angebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt/Main. Anzahlung: 50% des 
Kaufpreises. 2. Hälfte (50%) Gesamtkreditbetrag. 36 Monate Zahlpause. Gesamtfahrleistung 45.000 Kilometer. 
Effektiver Jahreszins 0,0%. Sollzins p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit 0,0%. Danach Begleichung des Rest-
betrags oder Finanzierung der Restsumme oder Rückgabe des Fahrzeugs (gemäß Rückkaufbedingungen).  
Gesamtkreditbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Angebot gültig für Privatkunden bis 31.08.2015. 
Kraftstoffverbrauch der genannten Modelle in l/100 km: kombiniert 7,7–3,6.  
CO2-Emission in g/km: 179–94. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG.)  
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
Zahlen Sie 50%* für einen neuen 
Honda CR-V, Civic oder Civic Tourer 
(Anzahlung kann auch Ihr Gebrauchter 
sein) und fahren Sie 3 Jahre lang 
kostenfrei – ohne Zinsen, ohne Raten. 
Jetzt zum halben Preis einsteigen 
und vollen Fahrspaß genießen.
In drei Jahren den Rest zahlen,  
finanzieren oder zurückgeben.
Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Tel. 03588 205894, Fax 03588 223646,
kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
19.7.     10.00 Hl. Messe
26.7. 10.00 Hl. Messe
2.8. 10.00 Hl. Messe
Mit dem ersten Schultag nimmt die Welt unserer Kinder 
neue Dimensionen an. Grund genug, ihnen den 50 Euro 
VR Ausbildungsbonus zum Schulanfang zu schenken. 
Erhältlich bis zum 30.09.2015 für alle Kinder bis 10 Jahre. 
Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Berater. 
  50 EuroVR Ausbil- dungsbonus
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
9.8. 10.00 Hl. Messe
16.8. 10.00 Hl. Messe









In Rietschen keine Gottesdienste 
im Monat August.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Donnerstags  9.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky, www.jw.org
Zusammenkünfte Juli/August 2015
freitags, jeweils 19.00 bis 20.45 Uhr (nicht am 24.7.2015)
Bibelbetrachtung, Schulkurs, Kurzvorträge 
am: 17. Juli, 31. Juli, 7. und 14. August 2015
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr (nicht am 26.7.2015)
Biblischer Vortrag  
und anschließend: Bibelbetrachtung  
am: 19. Juli, 2. August, 9. und 16. August 2015
Neuapostolische Kirchgemeinde




1. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Görlitz, James-von-Moltke-Str. 36 19.30 Uhr
2.– 5. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Niesky 19.30 Uhr
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Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Robert-Koch-Straße 2 · 02906 Niesky
Telefon 03588/204329 · Fax 03588/223644 · Funk 0170/3423978
www.tischlerei-barthel.de · info@tischlerei-barthel.de
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Pflasterbau Hocker







Tel.  0 35 88/20 00 20











   Familienzentrum des DHB –
  Netzwerk Haushalt Niesky e.V. 
    02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 205650
fitdankbaby
Fitnesstraining für Mamas und spielerische Übungen für die Ba-
bys. Das Baby ist nicht nur dabei – es ist ein wichtiger Teil der
Stunde. Neben dem Training der klassischen Problemzonen, wer-
den auch Übungen für den Rücken und den Beckenboden gemacht.
Informieren Sie sich unter www.fitdankbaby.de 
Neuer Kurs im ab 1.September 2015 geplant!
Kurs Zwergensprache
Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine Möglichkeit, die
sprachliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern positiv zu
beeinflussen. Der Einsatz von Babyzeichen parallel zur Lautspra-
che gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit, schenkt ihnen
Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse, weckt die Freude am Spre-
chen und am Dialog.
Neuer Kurs im September geplant! (12 Treffen – 109,00 Euro)
FÜR DIE SOMMERFERIENPLANUNG
21.– 24.7. Food Camp
28.– 31.7. Sommer Camp















































Jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten 
geöffnet!
MARIO STEINERT lädt herzlichst in das 
Bauernhofcafé auf dem Geflügelhof ein!
und Puten
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31 · Tel. 035892 54 67 · Fax 36151 · Funk 0171 3673454
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 6,00
• frische Flugentenkeulen         € / 100g 1,39 nur € / 100g 1,09
• 3 Stück Wildknacker                                               nur € 2,50
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagd-
frischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky         Di. u. Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz         Di. bis Fr. von 8 bis 16 Uhr u. Sa. von 8 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg    jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser   jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
frische Eier aus 
Freilandhaltung
Wir empfehlen:
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und 
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
• Grillschwein, Grillpute
frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, alles
Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch 
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und 
-rollbraten, sowie das gesamte Wildbretsortiment, 
z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern




ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
FUTTERMITTEL jeglicher Art und vieles mehr
Kleintierzucht, Mast- und Freilandhaltung 
Montag– Samstag Verkauf von 9.00 bis 12.00 Uhr
Verkauf
von
